





























































































































































































































































































































































































































3 部 曇学校員連 I I 励 校対会覇南 賞長策指や牛 】 会 に 導東川桜長尽課臼 2 正も力 長本｜｜高歴 。 と大国校任市し
空っ棄弱含§ っ品震ぢ奇襲
64 ♀ 野催運 H 企 むでスのチ
） ’i 、 球に営出 1、 。 ダがほヤ
H 、、 の参と情 、、 ン必かリ牛 長室電全舌負 ス修 、テ




ダ O 年宕メン収国木 型世ラ｜｜ スは年イ時秀導たバ
止肘夏）ダプめ内明 【 を代ブ総ポ区のン代幸者育ス獲メの H ノレリ、外子 ス 実 ・ の合 l 間箱タ γ （の少ケ：号ドロ東主フ昨の （ ポ 現 多 モ 型 ツ賞根 l 1 t3 育年ツーレ ン京護ァシ大 28 ! 種 デ地 ク受駅ハ 5 11 成のト｜ ド郡福イ｜ 会 ） 、ノ 目ル域ラ賞伝イ O 田に健ボリン最 マ ナズで H 特 の とスブ マ （出 O 原尽 全 ｜レ五橋加ルン好花 別 自しポ I I F 4 場 M 箭力育ル
1 輪区藤で の成田 賞 由て｜橋 I 区しな Y マ 成を
銅 4 II ゅはグ績町 】 参 、 ツ良 N .＿＿，、ど 高 田や通
メ O 昨か 銅ラを II 鈴 加多ク町 S で 今で校中指じ
｜｜ 文わ造 川 糾 59 役育 長 香
| 町書つ物宿 学 ） 員 成唄（ 受| 畑院たのの大 II もし全包化| 町大マ修闘大北務、ニ ー 振| 去言語審号産自主審議童 書| 知念大元ど纏 H マ長 の吾 】| 大 セ 学監文教豊泉唄後円J 松| のン東修化授橋田協継 ι| ルタ亜に財 。 援英 会者貫圧
I I I 同 携建 二 術雄のを 宍文
| 指ウれク町恵 にすツ| 導 l 、で II 子 受 貢 るの| 皇言言震葉g装献詰霊| 当ド市秀 合 興 展開
｜ 串 ツ民指唱 II 特 示文| トオ揮オ 豊 別 で書｜ 堕 」 ぺ者リ i ll 賞 文院
l 主主 のラにン市】 化 大































































































三河市民オペラ制作委員会 市し雲 行当 鍾言葉需i~~~t！時務寿会 了二二＇＂I にし繁政彰 念日た人文じ労芝a守色詰努五2契完 歪員五主主宍実
一雨。域｜｜者登 穴く公一彰人同 ，開‘民弥あ市】醤 で市 会団を教 と'q i~！ij支持諸説雇
霊 ！？？ と主豪華棄罪覇童書有雪雲認さ宅皇
望 号も拘I てメ賀 。 と利にな吉上、員）会り開員
草 望主父 環保哲築し雄貢どお地高協；；；：；福や催会
ヌ τ.1 .... 境護夫地て（献をよ3町齢識と3祉まし~· 主，.，.....保対お町公） 。 務｜｜マ者雲 ｜｜ ち可オ
亀 一 全策3 マ衆｜｜伝め市保ら副市高づ文ぺ
弄 r-,. に協 II 環衛市馬、歯健の会民柳く 化ラ
和l .b：.忍 i 尽議市境生薬町公科衛支長生致りにを
雄 可1ム叶 力会ア保活剤マ衆医生援な委子をよ市z Ji ~?$l A毒炉型同盟中長景品交房
書 I :t. 干念愛 加ポ I 賞 樹野発興f
~ セ矢口松【藤 l N 岡 【桜、錠【展会 陪
哲 、4弓マ 近ン大島文ゆツ S 河本体E村二教さ会巴町
夫 三 2 藤タ東庄化か特ス野至育高田、育せ長 ｜ マ乏..~ 季↓青喜霊 室干R号霊ご雲宅霊宍七空襲
片 片品 文文、 】 ツ田ス 】 ス マ 邦】北て河振霊 ：：;Jl 議書泉文 鈴ク中ポス部教雄警島地外興ι一品 振院由化木ラ秀 l ポ育、育町域食














畏値展；6 謹賀会 1繭噌flE巨r岡郡認調iJll窓 lJII~li塔祖下blヒ・－， F・・ー 晶画幽間一一
愛知大学東亙同文書院大学記念センターは、本学の 出－i r
前身ともいえる 1901 年上海に設立された東亜同文 型里~ム
書院大学に関する研究について、 2006年に採択され 事権孟i・・j;'~＂＂°白雪国引いり
た文部科学省のf学術高度化推進事業（オープン ・ リ t.,，；，：~場事ご言詰長盃蚕豆石蹟戸－












ー．ーあいさつ 1 4 :uu- 14 ：・ Io 1!c願1!71:ifi!E: l愛知穴字学長j G重 司






【歯科展示l1 3 : 00-1.8: 00 
※ギャラリートーク 1 6 ：・ 30-1 6: 50
｛諸演1l 1 4: 00-1 5: 00 
小崎昌業 ［言議院議室箆鴻1五ニア大使 ］
k学から外務省へ




【貰料展示l12: 00-17: 00 
※fャラリー トーク
" 3:30-13 : 50、 16: 30-1 6: 50 
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. ，翻習的） I 14:’5 ,s，目 ' 
．．楠山 宏.，北九州市立大学敏織元·－－抑外大学学SA)
固「長崎と近代中国」
E・ 1剖:iill(1J l 1530-16:30 I 
E五E 民泊 園田歪岡3咽院大学昆念センタ畏受鋼大学現代中国可•MMI
圃「東亜同文書院大学から愛知大学へJ
. ，費制属探 I 13:00-18:00 I 
．． 滋ギャラリートーク ’ 6C3()-16 CS0 
・ 111:Jl:(1)\ 1400-15：凹 l
．小崎 ”［議論言語係官剤耐時便］
悶「東亜同文書院大学から外務省へJ
ー哩 l聞置2) 1 15： ’ s-,s，日 I 
E彊 薗田 佳久［隻知大掌各・4攻煩｝
幽 f車亜同文書院生による中国大調査飯行と近代中国IJ
－・ 1質調底抗 I 12:00-17:00 I 
．． 縫ギャラリートーク 13C30-1 3CS0.16C3Qー’6CS0
, .. ~竪・官官・II!面開費目1111r.




















自畏剛同出札、さらに中園闘や日中嶋争の僚に臨調布や醐市にm I l 唖霊!1913: 00-18:00
して仮後含を股置し．段援を鍵録するなど、長剣県とU潔も唖わりがありました． I I 
長崎展示会・
講演会
e置D 14:0o 15:oo 
小崎昌業協議．詰＇：；f；品E賢建省；ぷ加l
東亜同文書院大学から外務省へ




※ギャラリートーク 13：・30-13 : 50.16 : 30-16 : 50
f予約不要・入場無料どなたでも自由に参加できます｝提駄学胆伺史観大移民怠センターω 晒周踊融駅前叫阻震の .___. E災ギャラリートーク 16：・ 30斗6 50 
匁..と慣初公掲の－llとして‘日本g治やアメリカで展示会と繍演会を行ってまい立tι守？占だT昌匙詰：：~堅：~~~~＂＝宮？品ま A 愛知大学 函困 ．変知大学東亙同文．院大学記念センタ一 E-mai 































































































































































中日新聞2013年 1 1 月 19 日
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I [… l I 愛知大学東E同文書院大学記念センター｜TEL(0532) 47-4139 
FAX(0532)47-4196 I 
E-mail :Toa@ml.aichi-u.ac.jp I 
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ほとんどいません した。そも、欧米諸国の展示館は長蛇日本の針路をどうとるか、との前月には、今ビジネスが熱の列が生じ、一方でこれだけいう問題で ありま 若者いミャンマー関係の講演会を経済的・政治的に近しくなったちょ、東南アジアにも目を開催したのですが 高校生かているアジア諸国の展示館は向けて日（若者たちの目を東ら中高年まで幅広い年齢層の概してスキスキだったという南 ジアに向ける方法、誰か聴講者のなか、大学生 ゼロ点から見ても 日本人には教えて日）
OPEN COLLEGE 
